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Please check that this examination paper consists of SIX pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
Instructions:  This exam paper comprises FOUR [4] sections.  Choose ONE 
question from EACH section.  Answer FOUR [4] questions only.  Answer 
each question in a separate booklet.  Students are allowed to answer EITHER 
in English or Malay. 
 
[Arahan:  Kertas ini mengandungi EMPAT bahagian.  Pilih SATU soalan 
daripada SETIAP bahagian.  Jawab EMPAT soalan sahaja.  Jawab di dalam 
kertas jawapan yang berasingan.  Pelajar dibenarkan menjawab dalam 


















1. Discuss with examples the features of Monotheism. 
 
         [100 marks] 
 
 [Bincangkan ciri-ciri Monoteisme dan sertakan contoh-contohnya.] 
 
         [100 markah] 
 
 
2. Discuss the differences between Pantheism and Henotheism. Give 
examples to support your answer. 
 
         [100 marks] 
 
 [Bincangkan perbezaan-perbezaan yang terdapat dalam Panteisme 
dan Henoteisme. Berikan contoh-contoh untuk menyokong jawapan 
anda.] 
 





1. Explain all the following in detail: 
 Terangkan pernyataan-pernyataan berikut dengan terperinci: 
 
 
[a] The meaning of ‘Shaman’ according to Jordan Paper and H. 
Kruntz.  
       [40 marks] 
 
[Maksud ‘Shaman’ mengikut pandangan Jordan Paper dan H. 
Kruntz.] 
       [40 markah] 
 
 
[b] ‘Manu’ and its importance in Hinduism. 
[30 marks] 
 
  [‘Manu’ dan kepentingannya dalam agama Hindu.] 
             [30 markah]
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[c] Caste system in Hinduism and how the lowest caste is viewed in 
Hinduism.        
      
[30 marks] 
 
[Sistem kasta dalam agama Hindu dan bagaimana kasta 




2. [a] Explain briefly the Buddha’s life and his quest for enlightenment. 
    
[20 marks] 
 
[Terangkan secara ringkas riwayat hidup Buddha dan 
perjuangannya untuk mendapatkan ‘kesedaran.’] 
 
[20 markah] 
     
[b] Explain the concept of karma and its relation to the process of 




[Terangkan konsep karma dan hubungannya dengan proses 













[d] State two main reasons that contribute to the great impact of 




[Nyatakan dua sebab utama yang menyumbang kepada impak 
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[b] Discuss how the followers of Sikhism revere the “Honorable 




 [Bincangkan bagaimana penganut agama Sikh menghormati 







4. Tao and Confucianism are two important Chinese traditional beliefs. 
Tao dan Confucianism merupakan dua kepercayaan tradisional Cina. 
 












[Bincangkan Doktrin Kesederhanaan dalam Konfucianisma.]               
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[Terangkan 5 undang-undang kehidupan sebagaimana yang 




5. Shinto is the Japanese indigenous religion. This religion is considered 
as a religion of emperor and nature worship. 
 
[Shinto merupakan agama peribumi bangsa Jepun. Agama ini 
dianggap sebagai agama penyembahan maharaja dan alam semula 
jadi.] 
 
[a] What is ‘Nihonshoki’ and why is it important in Shinto? 
        
[30 marks] 
 
[Apakah ‘Nihonshoki’ dan mengapakah ia penting dalam 
Shinto?] 
       
[30 markah] 
 








[c] Why are the nature, flora and fauna so important in Japanese 





















  [Bincangkan sistem moral Islam.]    
 
[50 markah] 
    








7. Discuss the Rambam’s Thirteen Principles of Faith in Judaism.  
          
[100 marks] 
 
 [Bincangkan 13 Prinsip Kepercayaan Rambam dalam agama Yahudi.] 
          
[100 markah] 
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